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Časopis studenata povijesti i drugih društveno – 
humanističkih znanosti Essehist nastavlja pratiti 
svoju tradiciju i temeljne ciljeve i četvrtim izdanjem. 
Jedno je od osnovnih obilježja časopisa njegova 
tematska određenost širim konceptom. Prvi broj 
bavio se totalitarnim režimima i diktaturama, 
drugi poviješću grada Osijeka i okolice dok je 
treći bio orijentiran na revolucionarna zbivanja i 
prekretnice u povijesti. S četvrtim brojem na red 
je došao kolonijalizam shvaćen u širem smislu sa 
svime onime sa čime je često neraskidivo povezan: 
migracije, imperijalizam, otkrića, ratovi, trgovina 
itd. Uz radove koji se bave tematikom broja, 
Essehist nastavlja i s donošenjem brojnih rubrika 
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Radovi u četvrtom broju donose sam prikaz 
kolonijalnih procesa od antike pa sve do druge 
polovine 20. stoljeća i zaključivanja kolonijalnog 
doba. Kolonijalizmu je pristupljeno s različitih 
gledišta, tako se, primjerice, o kolonizaciji Amerike 
govori iz teorijskog pristupa, ratnog osvajanja i 
konačne razmjene robe i dobara. Uz to nekoliko 
radova govori i o procesima koji su tekli na području 
Hrvatske, tako da ni nacionalne teme nisu ostale 
zanemarene. 
Unatoč određenim poteškoćama i prekoračenju 
zadanog roka drago nam je što je novo izdanje 
Essehista uspješno ugledalo svjetlo dana. Ovime 
je nastavljena tradicija časopisa i pod novim 
vodstvom udruge. Zanimljivo je istaknuti kako su 
prva tri broja imala stalnog glavnog urednika, Luku 
Pejića, dok je četvrti broj izmijenio dva uredništva. 
Sanja Banjeglav preuzela je ulogu glavne urednice 
Essehista od Luke, a dužnost je uspješno obnašala 
sve do isteka svog jednogodišnjeg mandata. 
Odlučila je ne produžiti mandat s obzirom da je 
dobila cjelogodišnju Erasmus stipendiju i nastavila 
studij u Grazu, a novo uredništvo preuzelo je posao 
uređivanja i dovršavanja časopisa. Uz uredništvo 
časopisa također je promijenjeno i vodstvo udruge 
ISHA Osijek, tako je umjesto Loredane Fabijanić 
na mjesto predsjednika došao Dubravko Aladić. 
Udruga planira izdavanje i petog broja Essehista koji 
bi se trebao baviti problemom vjerovanja, religija i 
mitova kako kroz povijest tako i interdisciplinarnim 
pristupom. 
Ovom prilikom htio bih se zahvaliti, u ime svih 
članova udruge ISHA Osijek, svima koji su dali svoj 
doprinost u izradi četvrtog broja Essehista i time 
podržali ovu inicijativu i entuzijazam studenata 
povijesti Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
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